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Оценено состояние проблематики существующей системы 
образования по специальности медико-профилактическое дело, рассмотрен 
ее компилятивный прототип, и предложено совершенствование с помощью 
дополнительного образовательного модуля системного мышления, для 
формирования которого в качестве инструмента рекомендован 
хронометраж с целью изучения и развития деятельности госпитального 
эпидемиолога. 
 
The condition of a p erspective of an existing education system in m edico-
preventive business is estimated, its kompilyativny prototype is c onsidered, and 
improvement by means of the additional educational module of system thinking for 
which formation as the tool timing for the purpose of studying and development of 
activity of the hospital epidemiologist is recommended is offered. 
 
Внедрение модульных технологий в подготовку госпитального врача-
эпидемиолога к выполнению профессиональных задач имеет большое 
значение. Согласно соответствующему образовательному стандарту [1], 
модулем считается изучаемая учащимся дисциплина (философия, экономика, 
анатомия, фармакология, эпидемиология и др.). Однако в плане 
«студентоцентрированного» образования для составления модульных 
образовательных программ [2, 3], модуль формируют как организационно-
методическую междисциплинарную структуру, в виде набора разделов из 
разных дисциплин, объединяемых по тематическому признаку [4]. Таким 
образом, становится очевидно отставание нормативной базы от современных 
тенденций в образовании. Также необходимо отметить, что медицинские 
высшие учебные учреждения дают базовые знания, поэтому большое 
значение имеет производственная практика. По ФГОС 3-го поколения [1] на 
освоение работы эпидемиолога отводится около трети всего времени 
практики, остальные две трети посвящены лечебно-профилактическому 
процессу. Этого явно недостаточно для изучения основ специальности и 
приобретения необходимых знаний, умений и навыков. Поэтому для 
профессиональной ориентации будущих врачей очень важно взаимодействие 
с будущими работодателями [5], для госпитального врача-эпидемиолога – это 
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медицинская организация. Предлагается к общеобразовательной программе 
по медико-профилактическому делу, послевузовскому и дополнительному 
образованию [6] добавить модуль системного мышления (рис. 1), с целью 
адаптации обучаемого к специфике лечебно-профилактического учреждения, 
где ему предстоит далее работать. 
 
 
Рис. 1. Структура модульного образования (по прототипу [6], штриховкой указано 
предлагаемое решение). Модули: 1 –общеобразовательной программы, 2 – 
послевузовского образования, 3 –дополнительного образования, 5 – системного 
мышления; 4 и 6 интерфейсы 
Предлагаемая структура модульного образования состоит из трех 
модулей прототипа [6]: общеобразовательной программы, послевузовского 
образования, дополнительного образования, а также вновь вводимого модуля 
системного мышления, который помогает применить полученные ранее 
базовые знания на практике. На входе в описываемую систему обучаемый 
(студент, интерн, ординатор) и запрос от медицинской организации на 
квалифицированного специалиста – госпитального врача-эпидемиолога. На 
выходе отчет и обученный, готовый к работе и имеющий ее опыт, 
накопленный в данной медицинской организации с учетом сложной 
специфики как самого лечебно-профилактического учреждения, так и своей 
собственной деятельности в данной производственной среде. 
Для формирования системного мышления в плане изучения и 
совершенствования деятельности госпитального врача-эпидемиолога в 
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качестве инструмента предлагается использовать хронометраж как метод или 
как программный продукт (рис. 2).  
 
Рис. 2. Пример использования хронометража для изучения и совершенствования 
деятельности госпитального врача-эпидемиолога 
Суть предлагаемого нововведения заключается в следующем: 
хронометраж поможет не только усвоить основные знания, умения и навыки, 
но и при наличии определенного опыта работы поможет перевести 
деятельности госпитального врача-эпидемиолога на качественно новый 
уровень (на рисунке отмечено *), т.е. повысить качество управления и 
технологий. 
Подробнее хотелось бы остановиться на применении хронометража в 
различных дисциплинах (рис. 3). Наиболее распространено использование 
этого метода в гигиене труда для оценки тяжести и напряженности трудового 
процесса и в экономике для оценки эффективности трудящегося [7]. На 
основе данных, полученных с помощью хронометража, осуществляют 
нормирование и контроль выполнения нормативных показателей. 
Предлагается применить эти данные в качестве основы для планирования, 
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т.к. и описание деятельности, полученное в ходе проведения хронометража, и 
план на будущий период по своей сути представляют собой перечень 
мероприятий, актуальных для исследуемой деятельности. Для госпитального 
эпидемиолога это будет отчет и план профилактических и 
противоэпидемических мероприятий. 
 
Рис. 3. Применение хронометража как метода в различных дисциплинах (по прототипу 
[7], штриховкой указано предлагаемое решение) 
Не редко для студентов, интернов, ординаторов рекомендуют вести 
дневники для контроля их практики, и как первый шаг на пути изучения 
своей работы, можно продлить ведение этих дневников с целью составления 
подробного описания изучаемой деятельности, с последующим 
преобразованием этого списка мероприятий за прошедший период времени 
(в соответствии с их важностью, срочностью и актуальностью) в план на 
будущий (рис. 4). 
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Рис. 4. Сопряженная работа по хронометражу и планированию (по прототипу [7], 
штриховкой указано предлагаемое решение) 
Для решения организационных вопросов в различных отраслях с целью 
упрощения регистрации результатов хронометража существуют и 
применяются на практике соответствующие программные средства [8-12]. 
Предлагается их дополнить блоком, отвечающим за планирование и 
применить в практике для разработки профилактических и 
противоэпидемических мероприятий. Таким образом, можно получить 
инструмент, который будет полезен и в процессе обучения и при 
совершенствовании деятельности госпитального эпидемиолога. 
Получены следующие результаты: 
− при проведении литературно-аналитического обзора оценено 
состояние проблематики и предложен компилятивный прототип 
существующей системы образования по специальности медико-
профилактическое дело, 
− на основании критики прототипа выдвинута гипотеза о ее 
парировании за счет введения дополнительного образовательного 
модуля системного мышления, 
− для формирования системного мышления с целью изучения и 
развития деятельности госпитального эпидемиолога в качестве 
инструмента предложен хронометраж как метод или программное 
средство. 
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Вывод: предлагаемое улучшение нуждается в дальнейшей проработке 
(моделировании и проектировании), реализации и оценке. 
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